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Perjanjian kredit jual beli tanah kaplingan yang dilakukan oleh CV. Karya Indah Asri
merupakan perjanjian dalam bidang harta kekayaan, antara penjual dan pembeli. Dalam
pelaksanaan perjanjian tersebut dapat saja terjadi wanprestasi antara pembeli dan penjual.
Wanprestasi yang terjadi pada pembeli dapat berupa kelalaian dalam membayar angsuran.
Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual adalah keterlambatan dalam mengurus
surat tanah, tidak membuat parit, tidak membuat jalan dan sebagainya. Hal ini tentunya
menjadi permasalahan yang harus diselesaikan, dan hal inilah yang dikaji penulis dalam
penelitian ini.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian
ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit jual beli tanah kavling pada CV. Karya
Indah Asri Pekanbaru, dan bagaimana penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam
perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan artinya penelitian yang langsung
mengumpulkan data di lokasi penelitian, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa
wawancara dan angket. Data yang dikumpulkan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit jual
beli tanah kavling pada CV.Karya Indah Asri Pekanbaru, serta cara penyelesaian apabila
terjadi wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.
Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli tanah
kavlingan secara angsuran pada CV. Karya Indah Asri, berdasarkan perjanjian tertulis yang
disepakati kedua belah pihak antara pembeli dan penjual. Namun dalam pelaksanaannya
ternyata juga terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak pembeli
terlambat membayar angsuran, sedangkan pihak penjual juga terlambat dalam mengurus
SKGR tanah yang dijual tersebut. Bagi pembeli yang terlambat membayar dikenai denda
sebesar 30% dari jumlah angsuran, sedangkan bagi pihak penjual yang tidak dapat
memberikan SKGR terhadap angsuran yang sudah lunas secara langsung, maka pihak
pembeli dapat mengajukan keberatan kepada pemilik tanah sesuai dengan apa yang sudah
disepakati dalam perjanjian.
Penyelesaian  wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah secara angsuran pada CV.
Karya Indah Asri yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka diselesaikan secara
musyawarah dan mufakat, dengan cara bahwa salah satu pihak harus memenuhu
kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah diperjnajikan. Penyelesaian wanprestasi tersebut
juga sudah tertuang dalam perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu
dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
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